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 ممخص الدراسة
 المشكلات الصفية التي يواجييا المعمم الفمسطيني بعد الحرب عمى غزة
واجو المعمـ الفمسطيني بعد الحرب عمى غزة، تتعرؼ أبرز المشكلات الصفية التي إلى ىدفت الدراسة 
 الباحثة تولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قام ممشكلات الصفية.والكشؼ عف درجة تقدير معممي التعميـ العاـ ل
، وتكوف ) فقرة74داة لمدارسة، وتكونت مف(الاستبانة كأ تباستخداـ المنيج الوصفي التحميمي، واستخدم
)، وتكونت عينة 5102-4102بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي ( التعميـ العاـمجتمع الدراسة مف معممي 
 :ومن أبرز نتائج الدراسة ما يمي .ومعممة ً ا ً) معمم423الدراسة مف (
 :ىي الحرب عمى غزة المشكلات الصفية التي يواجييا المعمـ الفمسطيني بعد كثرإف أ .1
  %)44.76(وزف نسبيب تتعمؽ بالمناخ النفسي والاجتماعيالنفسية التي المشكلات  .a
  %)61.56(عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي لطالباتتعمؽ بالتي المشكلات  .b
 .%)38.46(بوزف نسبي تتعمؽ بالنظاـ والانضباط الصفيالتي  مشكلاتال .c
 %) .77.56وزف نسبي (ككؿ عمى  الصفيةالمشكلات وحصمت  .2
تعزى لمتغير المعمميف لممشكلات الصفية  تقديرمتوسطات  بيف ا ًإحصائيدالة لا توجد فروؽ  .3
قد كانت فالنفسي والاجتماعي ، المجاؿ الثاني مشكلات تتعمؽ بالمناخ ما عدا  الجنس(ذكر، أنثى).
 الفروؽ لصالح الإناث.
 جية الإشراؼتعزى لمتغير  المعمميف لممشكلات الصفية تقديرمتوسطات  بيف ا ًإحصائيفروؽ دالة توجد  .4
يف الحكومة والخاصة لصالح الحكومة، ب في المجاؿ الثالث والدرجة الكمية (حكومية ، وكالة، خاصة)
 جية الإشراؼلا توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير و ح الوكالة وبيف الوكالة والخاصة لصال
  ).في (المجاؿ الأوؿ والمجاؿ الثاني 
نوع  ات(متغير متعزى ل المعمميف لممشكلات الصفية تقديرمتوسطات  بيف ا ًإحصائيفروؽ دالة لا توجد  .5
 .)سنوات الخدمةو  ،المحافظة ،المدرسة
المجػاؿ الثالػث والدرجػة فػي  المعممػيف لممشػكلات الصػفية تقػديرتوسػطات م بػيف ا ًإحصػائيدالػة توجد فروؽ  .6
تعػزى لمتغيػر المرحمػة الدراسية(أساسػية دنيػا، أساسػية عميػا) ولقػد كانػت الفػروؽ لصػالح  الكميػة للاسػتبانة ،
المجػػاؿ الأوؿ فػػي  لا توجػػد فػػروؽ ذات دلالػػة إحصػػائية تعػػزى لمتغيػػر المرحمػػة الدراسػػيةو  الأساسػػية العميػػا
 مجاؿ الثاني.وال
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ABSTRACT 
The study aims to identify the most important classroom problems faced by the 
Palestinian teachers after the war against Gaza, from the viewpoint of the class 
teachers themselves, also to reveal about if there were differences with 
statistical indication in the responses of the teachers around the problems 
which they face attributed to the study variables and to produce some 
suggestions that helps in the limitation of those problems from the viewpoint 
of the class teachers themselves. 
 To achieve the objectives of the study, the researcher adopted the descriptive 
analytical method. The study sample consisted of (324) teachers was taken 
randomly and as class. 
    A questionnaire was employed as the tool of the study, which was  designed 
and verified by the researcher for consistency and accuracy.  It  included (74) 
items covering three areas. 
The study concluded with the following results: 
 The most classroom problems faced by the Palestinian teacher after 
the war against Gaza were the following: 
a. Psychological problems related to the psychological and social 
climate ;weight (67.44%) 
b. Personal problems  concerns student's issues; weight (65.16%). 
c. Issues that are related classroom order and discipline relative weight 
(64.83%). 
 No statistically significant differences between male and female, 
except in the third field(psychology)  in favor for female teachers. 
 There are significant differences  in teacher’s assessment of problems  
due to stage of the school in favor of high primary school . 
 There are No statistically significant differences in teacher’s 
assessment of problems  due to three variables ; governorate, 
professional experience . 
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 مقدمة : ال
والجياد لنصرة ديف الله أرض الرباط سبحانو وتعالى بالعيش عمى أرض فمسطيف، لقد أكرمنا الله 
فبيف الفينة والأخر  ،ندفع ضريبة ىذه المعيشةيومًا بيوـ ولكف  ،إلى يوـ الديفومقارعة أعدائو 
لتي توالت ؛ وخصوصًا عمى أرض غزة الصمود ايتفقدنا الاحتلاؿ الصييوني بعدوانو وصمفو
العصؼ المأكوؿ يوـ  حربكاف آخرىا خلاؿ العشر سنوات الأخيرة ؛  عمييا حروبًا ثلاثة
  ، لـ يسمـ منيا البشر والشجر والحجر. 4102/6/8
؛ مف بينيا العممية التعميمية التي تستيدؼ بناء عمى كافة مناحي الحياة  الحربثر ؤ توبالطبع 
متصدي ليا ومحاولة لداءات، حيث تُبذؿ كافة الجيود الإنساف القادر عمى مواجية ىذه الاعت
التكيؼ لما بعدىا. وقد يلاحظ القائموف عمى ىذه العممية ظيور بعضًا مف المشكلات التي 
وىنا وجب الانتباه جيدا لممرحمة  .ؿ، كما قد يلاحظيا أفراد الأسرةخمفتيا الاعتداءات عمى الأطفا
  .ا لبناء الطفؿ الفمسطيني في جميع جوانبو الشخصيةمرحمة مفصمية وىامة جد ًالأساسية لأنيا 
أف الاعتداءات المتكررة عمى ) 11 .9002( الإنساف لحقوؽ الميزاف مركز أقاميا دراسة وأكدت
 غزة تسببت بمشكلات تربوية كبيرة عمى العممية التربوية والتعميمية وخاصة طمبة المرحمة الثانوية.
) والتي تناولت 11 .3002مسطيني لمديمقراطية وحؿ النزاعات (وبينت دراسة قاـ بيا المركز الف
حيث  ،العنؼ الإسرائيمي وأثره عمى الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية لمطفؿ الفمسطيني
التي يعاني منيا الطمبة الخوؼ الشديد وتقمب المزاج،  تكلاأكدت الدراسة أف مف أىـ المش
وا  ىماؿ الوظائؼ المدرسية وتدني الدافعية والحب  وضعؼ الثقة بالنفس وتدني التحصيؿ،
 لممدرسة.
 الصفوؼ في والمتمثمة العربي الوطف في الدنيا الأساسية التعميمية المرحمة أطفاؿ لأف ونظًرا
 ناحية مف الأسرة جانب مف والمشترؾ المباشر للإشراؼ العادة في يخضعوف منيا الأولى الأربعة
 ومدارس الخاصة بالمدارس ممثلا ً الحكومي وغير والتعميـ التربية ةبوزار  ممثلا ً الحكومي والقطاع
 الدينية المؤسسات أو الفمسطينييف للاجئيف المضيفة الأقطار بعض في الدولية الغوث وكالة
 ليس ضرورًيا يبقى جميًعا الجيات ىذه بيف والتعاوف التنسيؽ ففإ ثانية، ناحية مف المختمفة
 لراحتيـ ويسعى يرعاىـ الذي المجتمع ولصالح بؿ ،فحسب الدنيا يةالأساس المرحمة أطفاؿ لصالح
 .)945. 2002( سعادة وآخروف،  كذلؾ
 يعتبر المعمـ العامؿ الحاسـ في مدى فاعمية عممية التدريس وعمى الرغـ مف كؿ المستحدثاتو 
تيسير  تيدؼالجديدة التي زخر بيا الفكر التربوي وما تقدمو التكنولوجيا المعاصرة مف مبتكرات تس
الذي  العممية التعميمية إلا أف المعمـ لا يزاؿ وسيظؿ العامؿ الرئيس في ىذا المجاؿ، إذ أنو ىو
يقتصر عمى  ينظـ الخبرات ويديرىا وينفذىا في اتجاه الأىداؼ المحددة لكؿ منيا، ولـ يعد دوره
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يا ومرشدا وميسرا موج تزويد المتعمـ بمختمؼ أنواع المعرفة وحشوىا في ذاكرتو فحسب بؿ أصبح
والاتجاىات والقيـ التي تعمؿ عمى  لإكساب المتعمـ الميارات والخبرات والعادات وتنمية الميوؿ
 ).1. 7002متكاممة (العاجز،  تغيير سموكو نحو الأفضؿ وتبني شخصيتو بصورة
عمى  والتي تعمؿ ليذا اتجيت الباحثة لدراسة المشكلات التي يواجييا المعمـ في ىذه المرحمة، 
 .لأف ىذه ومعالجتيامعرفتيا يجب عمى المعمـ أف يقوـ بلذا التقميؿ مف فاعمية إدارة الصؼ، 
عمى أطراؼ العممية التربوية مف آباء ومعمميف سمبًا المشكلات تعتبر مف العوامؿ التي تؤثر 
 لمتعرؼ التعميـ العاـومف خلاؿ إجراء مقابلات مع بعض معممي ومديريف ومشرفيف تربوييف، 
أف ىناؾ شكوى واضحة مف وجود  ى غزة عمى العممية التعميمية فقد تبيفعم الحربعمى أثر 
ولذلؾ لابد مف  بعض المشكلات الصفية التي يواجييا المعمـ الفمسطيني بعد الحرب عمى غزة .
، الأمر تائجيا وتطوراتياأف تتضافر كؿ الجيود لاحتوائيا، والتقميؿ منيا بقدر الإمكاف ومحاصرة ن
الذي يؤثر في رسالة المدرسة وتأديتيا لدورىا كامًلا في المجتمع، وبناء الجيؿ القادر عمى 
 .  النيوض بمستقبؿ الأمة والارتقاء بيا
 أصوؿ حسب الميدانية الدراسة ىذه إجراء عمىالباحثة  شجعت التي الأسباب بيف مف ذلؾ وكاف
 كاف ولما .الشخصية النظر جياتوو  الانطباعات عمى الاعتماد مف لا ًبد التربوي، البحث
فقد تولد الشعور بأىمية إجراء الدراسة . فعمية والواقعيةال الصورة نقؿ في ميـ دور لممعمميف
 آرائيـ إلى لمتعرؼ الدراسة ىذه جاءتلذا  طينيالحالية في ضوء متطمبات الواقع الفمس
  مجتمعيـ وعمى عمييـ وتؤثر ،يواجيونيا التي المشكلات تحديد أجؿ مف وملاحظاتيـ
 أوًلا: مشكمة الدراسة وأسئمتيا
بعد الفمسطينيوف المعمموف التي يعاني منيا الصفية المشكلات العديد مف مما سبؽ يتضح وجود 
 مشكمة الدراسة للإجابة عف الأسئمة الآتية : تجمتو مى غزة حرب عال
 مى غزة ؟ ما أبرز المشكلات الصفية التي يواجييا المعمـ الفمسطيني بعد الحرب ع .1
 متوسطاتبيف  ) α ≥ 50.0عند مستوى دلالة( ىؿ توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية .2
لمتغيرات  العاـ لممشكلات الصفية تعزى أفراد العينة حوؿ تقدير معممي التعميـتقدير 
، المرحمة نوع المدرسة ، جية الإشراؼالتعميـ،  الدراسة (الجنس ،عدد سنوات الخدمة في
 ة) ؟الدراسية، المحافظ
لمحد مف المشكلات الصفية التي يواجييا المعمـ الفمسطيني بعد الحرب عمى  السبؿما  .4
 غزة ؟
 ًا: فروض الدراسةنيثا
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 بػػيف≤( )50.0الفرضػػية الأولػػى: لا توجػػد فػػروؽ ذات دلالػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى دلالػػة  -
 المعمميف لممشكلات الصفية تعزى لمتغير الجنس (ذكر، أنثى). تقديرمتوسطات 
 بػػيف≤( )50.0لفرضػػية الثانيػػة: لا توجػػد فػػػروؽ ذات دلالػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػتوى دلالػػة ا -
المعممػيف لممشػكلات الصػفية تعػزى لمتغيػر عػدد سػنوات الخدمػة فػي التعمػيـ  تقػديرمتوسػطات 
 ).01سنة، أكثر مف  01-5(أقؿ مف خمس سنوات ، مف 
 بػػيف≤( )50.0وى دلالػػة الفرضػػية الثالثػػة: لا توجػػد فػػػروؽ ذات دلالػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػت -
(حكوميػة ، وكالػة،  جية الإشػراؼالمعمميف لممشكلات الصفية تعزى لمتغير  تقديرمتوسطات 
 خاصة).
 بػيف≤(  )50.0الفرضػية الرابعػة: لا توجػد فػروؽ ذات دلالػة إحصػائية عنػد مسػتوى دلالػة  -
، إنػػاث، (ذكػػور نػػوع المدرسػػة المعممػػيف لممشػػكلات الصػػفية تعػػزى لمتغيػػر  تقػػديرمتوسػػطات 
 ذكور وا  ناث معًا).
 بػيف ≤( )50.0الفرضية الخامسة: لا توجػد فػروؽ ذات دلالػة إحصػائية عنػد مسػتوى دلالػة  -
المعمميف لممشػكلات الصػفية تعػزى لمتغيػر المرحمػة الدراسػي (أساسػية دنيػا ،  تقديرمتوسطات 
 أساسية عميا).
 بػػيف≤( )50.0ى دلالػػة الفرضػية السادسػػة: لا توجػػد فػػروؽ ذات دلالػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو  -
المعمميف لممشكلات الصفية تعزى لمتغير المحافظة (غزة ، الوسطى ). تقديرمتوسطات 
    
 ًا: أىداف الدراسةلثثا
 تحقيق ما يمي:  فيتتمثل أىداف ىذه الدراسة 
 أبرز المشكلات الصفية التي يواجييا المعمـ الفمسطيني بعد الحرب عمى غزة .إلى تعرؼ ال .1
 درجة تقدير معممي التعميـ العاـ لممشكلات الصفية . الكشؼ عف .2
أفراد العينة حوؿ تقدير تقدير متوسطات  بيففروؽ ذات دلالة إحصائية  الكشؼ عف وجود .3
لمتغيرات الدراسة (الجنس ،عدد سنوات الخدمة  معممي التعميـ العاـ لممشكلات الصفية تعزى
 .ة الدراسية، المحافظة) ، المرحمنوع المدرسة ، جية الإشراؼفي التعميـ، 
لسبؿ لمحد مف المشكلات الصفية التي يواجييا المعمـ الفمسطيني بعد الحرب اقتراح بعض ا .4
 عمى غزة.
 
 أىمية الدراسة
 وبناًء عميو تكتسب الدراسة أىميتيا مف خلاؿ ما يمي: -
 مميمعالتي تواجو  المشكلات تشخيص يحاوؿ موضوًعا تتناوؿ نياكو  مف الدراسة أىمية تنبع -
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 .الحد منياسبؿ و  الصؼ إدارة في التعميـ العاـ
 المشكلات ليذهبالتعرض  وذلؾة، التربي وزارة وفي التربية كميات في المشرفوف منيا يستفيد قد -
  .العممي التدريب أثناء لطمبتيـ وتوضيحيا
 تالخاصة  بالمشكلا التدريبية المواد اختيار ىعم التربوييف المشرفيف إرشاد في تساىـ قد  -
  .الحد منيا وسبؿ الصفية
 .المعمميف وتدريب إعداد برامج في والباحثوف الدارسوف منيا يستفيد قد  -
 قد تفيد مؤسسات الدعـ النفسي في إعداد برامج وأنشطة لمتخفيؼ مف آثار الحرب عمى غزة. -
 حدود الدراسة :
معمـ الفمسطيني اقتصرت الدراسة عمى المشكلات الصفية التي يواجييا الالحد الموضوعي :  -
تتعمق  مجالات (مشكلات شخصية تتعمق بشخصية الطالب ، مشكلات نفسية ةفي ثلاث
 بالمناخ النفسي والاجتماعي، مشكلات تتعمق بالنظام والانضباط الصفي).
 الدنيا والعميا . التعميـ العاـاقتصرت الدراسة عمى معممي  الحد البشري : -
فػػي محػػافظتيف الوسػػطى  والخاصػػة مػػدارس الحكومػػة لدراسػػة فػػيتػػـ تطبيػػؽ االحــد المكــاني :  -
 . وغزة
 .4102/5102الجامعي لمعاـ تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثانيالحد الزماني :  -
 
 خامسًا: مصطمحات الدراسة
 : المشكلات الصفية -
، "(جابرويعرؼ جابر المشكمة: " بأنيا تدخؿ أو تعطيؿ يحػوؿ بػيف الاسػتجابة وتحقيػؽ اليػدؼ
جابر والشيخ " بأنيا صعوبة يواجييا المعمـ المبتدئ في أداء عممو  يايعرفو  .) 302. 0002
 جابرة( جػػوة فػػي العمميػػة التعميميػويدركيا أو يػػشعر بأنيػػا تعوقػػو عػػػف أداء الأىػػداؼ المر 
 ).013. 8891والخضري،
 يواجييا التي والعقبات الصعوبات عف وتعرؼ الباحثة المشكلات الصفية إجرائيًا بأنيا عبارة
 تحقيؽ أداء عف تعيقيـ أو تمنعيـ بأنيا ويشعروف بعد الحرب عمى غزة التعميـ العاـ معممو
 .العممية التعميمية مف المرجوة الأىداؼ
 الحرب عمى غزة : -
حيث حتمة عدواف القوات الصييونية عمى غزة الم) ب4102تعرؼ الباحثة الحرب عمى غزة لمعاـ(
أسمتو و  الجرؼ الصامد عممية الصييوني الكياف عمييا أطمؽ،  4102يوليو  8عميًا يوـ بدأ ف
البنياف  حركة الجياد الإسلامي بعمميةأسمتو و  ،العصؼ المأكوؿ اـ بمعركةكتائب عز الديف القس
محمد أبو  تفجرت مع خطؼ وتعذيب وحرؽ الطفؿ مواجياتبعد موجة  المرصوص
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، وا  عادة اعتقاؿ العشرات 4102يوليو  2عمى أيدي مجموعة مستوطنيف في  شعفاط مف خضير
 الي.و عمى الت ا ًيوم 15لمدة  ىذه الحرب استمرتو . صفقة شاليط مف محرري
 سادسًا: دراسات سابقة
غزة فإنو لـ ُتجَر بعد الدراسات العممية التي  ،نظرًا لأف الحرب لـ ينطفئ لييبيا مف قموب أبناء
ولـ يتعَد ما نشر سوى تقارير أو  مؾ الفترةفي ت غزة تناقش الواقع المرير الذي عاشو شعب
قامت الباحثة بإجراء مسح لمجموع الدراسات التي توفرت لدييا وحسب قرب الموضوع لذا  ،أخبار
حيث بدأت بقامت الباحثة بتصنيفيا ثـ الذي اىتمت بو ىذه الدراسات مف الدراسة الحالية، 
 التالي:عمى النحو الأقدـ إلى الأحدث الدراسات تسمسميا مف 
الدلالات النفسية لرسومات الأطفال الفمسطينيين  :بعنواف )0102( دقة أبوو  الطيراوي دراسة -1
 أثناء مؤلمة أحداث مف عاشوا بما غزة أطفاؿ تأثير حجـ معرفة إلى ىدفت.  بعد حرب غزة
 عينة تكونت وقد)، 9002-1-81)، (8002-21-72( بيف ما الفترة في وقعت والتي الحرب
 الوصفي المنيج افالباحث واستخدـ ،بغزة الشمالية المناطؽ أطفاؿ مف طفلا ً) 544( مف سةالدرا
 ترتيبيا وكاف ومتعمقاتيا الحرب برسـ قاموا الأطفاؿ مف) 3.28( أف النتائج وأظيرت .التحميمي
، ةالعسكري الآليات ،الشيداء، والقذائؼ الصواريخ، الميدمة المساجد، البيوت، الطائرات:  تنازليا
 ) . 6.87( بنسبة الزاىية الألواف الأطفاؿ استخداـ الباحثيف توقع عكس عمى وكاف، المقاوميف
التحصيل والدافعية نحو التعميم لتلاميذ المرحمة الأساسية بعد  :بعنواف) 9002(درويش دراسة -2
 مف الأساسية المرحمة في غزة أطفاؿ عمى الحرب آثار تقصي تناولت  والتي ،الحرب عمى غزة
 التلاميذ بأداء الأىؿ اىتماـ مستوى، المدرسي العنؼ، الدافعية، التحصيؿ مستويات حيث
 التي المناطؽ في وبالذات غزة مدراس مف معمما) 26( عينة الباحث استخدـ وقد، وتحصيميـ
 نفس مف الأميات مف )34( اختيار تـ، غزة شرؽ ومناطؽ اليوا تؿ، حتلاؿالا جنود دخميا
 الدراسة ىذه نتائج أبرز مف وكاف .التحميمي الوصفي المنيج الباحث واستخدـ ،ررةالمتض المناطؽ
 بنسبة التلاميذ تحصيؿ مستوى عمى الأولى الستة الشيور بعد 9002-8002 حرب تأثير: 
 الحصة داخؿ ومشاركتيـ%)، 05( التلاميذ تركيز مستوى أما%) 25( والدافعية%) 84(
 .  الأسرة داخؿ والعناد يـلدي العنؼ ازدياد وأيضا%)، 85(
الآثار النفسية والاجتماعية لحرب غزة  :بعنواف )9002(الفمسطيني التنموي الممتقى دراسة -3
 النفسية الانعكاسات تحديد إلى الدراسة ىدفت .عام 15-3عمى الأطفال ضمن الفئة العمرية 
، عاـ 51-4 مف عمريةال الفئات في الأطفاؿ عمى غزة قطاع عمى الأخيرة لمحرب والاجتماعية
 لقطاع مختمفة مناطؽ عمى مقسميف وطفمة طفلا ً) 0003(ؿ طبقية عشوائية عينة اختيار تـ حيث
 بشكؿ صدمة لأحداث تعرضوا العينة أفراد مف%) 1.28( نسبة أف النتائج أىـ مف كافو  ،غزة
 ونسبة انفعالية اضطرابات مف يعانوف أصبحوا الأطفاؿ مف%) 7،04( إلى بالإضافة مباشر
 وجود، الدراسي التأخر مشكمة الأطفاؿ مف%)0.73( ونسبة، سموكية اضطرابات%)8.93(
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 عمى الحرب تأثير، الذكور لصالح الجنس حسب الأطفاؿ بيف إحصائية دلالة ذات فروؽ
 شماؿ محافظة لصالح المحافظة لمتغير فروؽ وجود، الإناث مف أعمى لمذكور السموكية الجوانب
 .   غزة
مشكلات الإدارة الصفية التي تواجو معممي المرحمة  :بعنواف )9002(المقيد  دراسة -4
 إلى الدراسة ىدفت. ، فمسطينلابتدائية بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة وسبل التغمب عميياا
 الغوث وكالة مدارس في المرحمة الابتدائية معممي تواجو التي الصؼ ضبط مشكلات تعرؼ
 التي المشكلات ىذه وجود في درجة الاختلاؼ عف والكشؼ غزة اتمحافظ جميع في الدولية
 الدراسة عينة ، تكونتدمة)وسنوات الخ العممي والمؤىؿ لمجنس) تبعا المعمميف ىؤلاء تواجو
وتوصمت   .التحميمي الوصفي المنيج الباحث استخدـ قدة. و المرحم معممي مف )754مف(
 الإدارية الأعماؿ كثرةشيوعا  الصؼ ضبط مشكلات أكثر أف الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا:
 زيادةو الصؼ،  غرفة داخؿ عامة بصورة التلاميذ عدد زيادةو فصؿ،  كمربي المعمـ مف المطموبة
إحصائيًا تعزى  دالة . كما أظيرت النتائج وجود فروؽالصؼ في التحصيؿ متدني التلاميذ عدد
 إحصائيًا في نفس المتغير في فروؽ دالة جودالعممي لصالح البكالوريوس وعدـ و  المؤىؿ لمتغير
 المتعمقة ، المشكلات الدراسية بالمناىج المتعمقة بالتلاميذ، المشكلات المتعمقة الأبعاد(المشكلات
الخدمة  إحصائيًا تعزى لمتغير سنوات دالة الكمية للاستبانة) ، وجود فروؽ ،والدرجة بالمعمـ
إحصائيًا  فروؽ دالة سنوات، وعدـ وجود )5(تقؿ عف التي الخدمة سنوات ذوي المعمميف لصالح
 بالإدارة المتعمقة المتعمقة بالتلاميذ، والمشكلات الأبعاد: (المشكلات في نفس المتغير في
 للاستبانة) ،والدرجة الكمية بالمعمـ المتعمقة ، والمشكلات المدرسية
 بمحافظات الحكومية سالمدار  في الصف معممي مشكلات :) بعنواف8002( دراسة أبو فودة-1
 الصؼ معممي تواجو التي المشكلات أىـ عف الكشؼ إلى الدراسة ىدفت. منيا الحد وسبل غزة
 المشكلات ىذه وجود في درجة الاختلاؼ عف والكشؼ غزة، بمحافظات الحكومية المدارس في
) وتقديـ خدمةال سنوات -التعميمية المنطقة -الجنس(ممتغيراتتبعًا ل المعمميف ىؤلاء تواجو التي
 الوصفي المنيج الباحث واستخدـ. المشكلات تمؾ مف الحد عمى تساعد التي المقترحاتبعض 
 عددىـ والبالغ الحكومية، المدارس في الصؼ معممي جميع مف الدراسة عينة وتكونت التحميمي،
 استبانة. ، وكانت أداة الدراسة461( (
 :التالية النتائج إلى الدراسة توصمت وقد
 المرتبطة المشكلات يميو المحمي والمجتمع الأمور بأولياء المرتبطة المشكلات مجاؿ حتؿا  -
 دلالة ذات فروؽ وجود.  المدرسية بالإدارة المرتبطة المشكلات مجاؿ ثـ التلاميذ مع بالتعامؿ
الجنس لصالح الإناث، ولمتغير المنطقة التعميمية ، كما بينت  يمتغير  مف لكؿ تعزى إحصائية
 .الخدمة سنوات متغيرل تعزى إحصائية دلالة ذات فروؽ وجودعدـ 
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 في الفمسطينيين الأطفال لدى السموكية المشكلات :) بعنواف2002دراسة سعادة وآخروف( -5
 وعلاقتيا المعممون يراىا كما الأقصى خلال انتفاضة نابمس بمحافظة الدنيا الأساسية المرحمة
 في المرحمة الفمسطينييف الأطفاؿ لدى السموكية المشكلات تعرؼ . ىدفت المتغيرات ببعض
 خمسة ضوء في نابمس محافظة في المعمموف يراىا كما الأقصى انتفاضة الدنيا خلاؿ الأساسية
 ومكاف المدرسة، وموقع التعميمي، والمستوى التعميمية، ونوع المؤسسة الجنس، :ىي متغيرات
) ٢٧٦ داة الدراسة ، وتكونت عينة الدراسة مف(أالاستبانة وكانت  .الانتفاضة أحداث مف المدرسة
 .الأولى الأربعة الصفوؼ معممي مف
 تدني مثؿ الصغار التلاميذ لدى السموكية المشكلات مف العديد وجود النتائج أظيرت وقد
 في فروؽ وجود تبيف كما .والعدوانية والقمؽ، الطائرات، صوت مف والخوؼ المستوى التحصيمي،
 المدرسة ولموقع ،الإناث ولصالح الجنس متغير إلى تعزى ت السموكيةالمشكلا إلى التعرؼ
 أحداث مف المدرسة موقع ولمتغير والمخيـ، مدارس المدينة، ولصالح  (مخيـ قرية، (مدينة،
 النتائج أظيرت كما الانتفاضة، أحداثمف  القرب والمتوسطة القريبة المدارس ولصالح الانتفاضة
 غوث وكالة المؤسسة (حكومة، نوع متغير مف لكؿ تعزى إحصائية دلالة ذات فروؽ وجود عدـ
 .(رابع ثالث، ثاني، بتدريسو(أوؿ، المعمموف يقـو الذي التعميمي المستوى ومتغير دولية)،
تبيف أف الغالبية  السابقة لمدراسات السابؽ العرض خلاؿ مف:  السابقة الدراسات عمى التعقيب
 النفسية لمنواحي غزة عمى الحرب إلى تأثير التعرؼ وىو العاـ اليدؼ في اشتركت منيا
المشكلات الصفية التي يواجييا المعمـ بالدراسة  ىذه تفردت وقد، والتربوية والاجتماعية
 تناولت والتي) 8002، رزؽ( لدراسة خلافافي المرحمة الأساسية  الفمسطيني بعد الحرب عمى غزة
. التحميمي الوصفي المنيج استخداـ عمى الدراسات معظـ اتفقت .عاـ بشكؿ الثانوية طمبة مشكلات
 التراكمي المعدؿ، التخصص، السكف مكاف، كالجنس متغيراتيا استخداـ في الدراسات بعض تشابيت
جية التعميـ،  (الجنس ،عدد سنوات الخدمة في متغيرات ىذه الدراسة وتناولت ،التحصيؿ أو
 .حافظة)، المرحمة الدراسية، المنوع المدرسة ، الإشراؼ
 والأساليب وأدواتيا إجراءاتيا مجاؿ في مراجعتيا تمت التي السابقة الدراساتت الباحثة مف استفاد
 . الحالية الدراسة نتائج تفسير اجؿ مف إلييا توصمت التي والنتائج فييا المستخدمة الإحصائية
حرب عمى غزة وىذا تميزت الدراسة الحالية عف سابقاتيا بأنيا تناولت المشكلات الصفية بعد ال
 يعكس حداثة موضوعيا لأنيا ترتبط بأحداث لـ يسبؽ لدراسة سابقة تناولت آثارىا.
 الطريقة والإجراءات
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وصفًا مفصًلا للإجراءات التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة، ومف ذلؾ تعريػؼ  يشتمؿ
اة الدراسػة، والتأكػد مػف مػنيج الدراسػة، ووصػؼ مجتمػع الدراسػة، وتحديػد عينػة الدراسػة، وا  عػداد أد
صػػػدقيا وثباتيػػػا، وبيػػػاف إجػػػراءات الدراسػػػة، والأسػػػاليب الإحصػػػائية التػػػي اسػػػتخدمت فػػػي معالجػػػة 
  النتائج، وفيما يمي وصؼ ليذه الإجراءات.
 أولا: منيج الدراسة:
مػف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة قامػت الباحثػة باسػتخداـ المػنيج الوصػفي التحميمػي الػذي   
ــ ــ ــ ــ ــالمشــكلات الصــفية الت ــي يواجييــا المعم ــم و وصػػؼ الظػػاىرة موضػػوع الدراسػػة (مػػف خلالػػ تحػػاوؿ
) وتحميػؿ بياناتيػا وبيػاف العلاقػة بػيف مكوناتيػا ـ ـ ـالفمسطيني بعد الحرب عمى غزة وسـبل الحـد منيـا
والآراء التي تطرح حوليا والعمميات التي تتضمنيا والآثار التػي تحػدثيا، وىػو أحػد أشػكاؿ التحميػؿ 
ي المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة محددة وتصويرىا كميًا عػف طريػؽ جمػع بيانػات والتفسير العمم
 ومعمومات مقننة عف الظاىرة أو المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا  خضاعيا لمدراسات الدقيقة.  
يتألؼ مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات مدارس التعميـ الأساسي  ثانيا: مجتمع الدراسة:
 . )5102-4102معاـ الدراسي (حكومي وخاص بغزة ل
 التعميـ العاـ)  معمما ومعممة مف معممي 423اشتممت عينة الدراسة عمى ( ثالثا: عينة الدراسة :
  ، تػػػـ اختيػػػارىـ بالطريقػػػة العشػػػوائية مػػػف خػػػلاؿ اختيػػػار مدارسػػػيـ،5102-4102لمعػػػاـ الدراسػػػي 
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
 راسة حسب متغيرات الدراسةيبين أفراد عينة الد )5( الجدول رقم
 النسبة المئوية العدد  المتغيرات
 34.56 212 أنثى 75.43 211 ذكر الجنس 
عدد سنوات الخدمة في 
 التعميم
 51.32 57 سنوات 5أقؿ مف 
 69.73 321 واتسن 01-5مف 
 98.83 621 سنوات01أكثر مف 
  جية الإشراف
 21.04 031 حكومية
 26.52 38 وكالة
 62.43 111 ةخاص
 نوع المدرسة 
 94.53 511 ذكور
 37.63 911 إناث
 87.72 09 ذكور وا  ناث معا ً
 70.94 951 أساسية عميا 39.05 561 أساسية دنيا المرحمة الدراسية
 60.02 56 الوسطى 49.97 952 غزة المحافظة
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 00.001 423 المجموع 
 أداة الدراسة :
المشكلات الصفية التي يواجييا المعمم الفمسطيني بعد  إلى عرؼمتأعدت الباحثة أداة ل
 .الحرب عمى غزة وسبل الحد منيا
وفي إطار الأدب التربوي الحديث، وفي ضوء الدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة التي تـ  
عينة مف المتخصصيف عف طريؽ المقابلات  آراءالاطلاع عمييا، وفي ضوء استطلاع 
 الباحثة ببناء الاستبانة.الشخصية، قامت 
 صدق الاستبانة:
ويقصد بصدؽ الاستبانة: أف تقيس فقرات الاستبانة ما وضعت لقياسو وقامت الباحثة بالتأكد 
 مف صدؽ الاستبانة بطريقتيف:
 صدق المحكمين :-5
تػػػػـ عػػػػرض الاسػػػػتبانة فػػػػي صػػػػورتيا الأوليػػػػة عمػػػػى مجموعػػػػة مػػػػف أسػػػػاتذة جػػػػامعييف مػػػػف 
ي الجامعػػات الفمسػػطينية ، حيػػث قػػاموا بإبػػداء آرائيػػـ وملاحظػػاتيـ المتخصصػػيف ممػػف يعممػػوف فػػ
حػػوؿ مناسػػبة فقػػرات الاسػػتبانة، ومػػدى انتمػػاء الفقػػرات إلػػى الاسػػتبانة، وكػػذلؾ وضػػوح صػػياغاتيا 
 المغوية، وفي ضوء تمؾ الآراء تـ استبعاد بعض الفقرات وتعديؿ بعضيا الآخر .
 صدق الاتساق الداخمي : -5
الاتساؽ الداخمي للاستبانة بتطبيؽ الاستبانة عمى عينة  جرى التحقؽ مف صدؽ
 بطريقة اختيارىـ تـ الأصمية الدراسة ينةع  خارج مف ) معمـ ومعممة03استطلاعية مكونة مف (
 عمييا الحالية الدراسة أداة تقنيف بيدؼ الاستطلاعية العينة باختيار ةالباحث ت،وقام عشوائية
 قبولا ً ةالباحث تووجد المذكورة التطبيؽ عينة عمى استخدامياب وثباتيا صدقيا مف لمتحقؽ وذلؾ
وتـ حساب  ،والوضوح بالسيولة تتميز وأنيا الاستبانة لفقرات الاستطلاعية العينة أفراد مف
معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ والدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو ، 
 ) .SSPSصائي (وذلؾ باستخداـ البرنامج الإح
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الأول مشكلات شخصية: تتعمق بشخصية الطالب  ) 5(  الجدول رقم
 مع الدرجة الكمية لفقراتو
 مستوى الدلالة معامل الارتباط الفقرة م
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 مستوى الدلالة معامل الارتباط الفقرة م
 50.0دالة عند  164.0 كثرة النسياف السريع لمدروس لدى التلاميذ 1
 10.0دالة عند  166.0 لدى التلاميذ تدني مستوى التحصيؿ  2
 10.0دالة عند  518.0 كثرة الحديث عف الموت  3
 10.0دالة عند  886.0 .زيادة شكوى التلاميذ مف آلاـ في البطف والرأس 4
 10.0دالة عند  448.0 .كثرة الحديث عف الأحلاـ والكوابيس مزعجة 5
وقضـ   بعممارسة بعض العادات السيئة مثؿ(عادة مص الأصا 6
 الأظافر)
 10.0دالة عند  437.0
 10.0دالة عند  818.0 زيادة العنؼ المفظي  7
 10.0دالة عند  856.0 زيادة العنؼ الجسدي 8
 10.0دالة عند  866.0 العناد والتمرد 9
 10.0دالة عند  757.0 ضعؼ الثقة بالنفس 01
 10.0دالة عند  274.0 قمة الاحتراـ بيف التلاميذ 11
 10.0دالة عند  126.0 قمة اىتماـ الطالب بالنظافة 21
 10.0دالة عند  506.0 ظيور مشكلات صحية ( ضعؼ السمع أو البصر أو العاقات) 31
 10.0دالة عند  876.0 تدني درجة تقدير الذات لدى التلاميذ 41
 10.0دالة عند  606.0 كثرة نسياف الأدوات المدرسية 51
 364.0) = 10.0) وعند مستوى دلالة (82ة (ر الجدولية عند درجة حري
   163.0) = 50.0) وعند مستوى دلالة (82ر الجدولية عند درجة حرية (
      
معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثاني مشكلات نفسية : تتعمق بالمناخ النفسي  ) 4(  الجدول رقم 
 والاجتماعي مع الدرجة الكمية لفقراتو
 مستوى الدلالة ل الارتباطمعام الفقرة م
 10.0دالة عند  468.0 تمثيؿ مشاىد مف أحداث الحرب التي شاىدوىا 1
 10.0دالة عند  547.0 ممارسة ألعاب تمثؿ المعتدي والمعتدى عميو  2
 10.0دالة عند  566.0 قمة التركيز داخؿ غرفة الصؼ 3
 10.0دالة عند  356.0 ارتفاع وحدة الصوت عند التحدث داخؿ غرفة الصؼ  4
 10.0دالة عند  686.0 سرعة الغضب والانفعاؿ لدى التلاميذ 5
 10.0دالة عند  375.0 مصاحبة بعض التلاميذ لأحد أفراد الأسرة 6
 41
 
 مستوى الدلالة ل الارتباطمعام الفقرة م
 10.0دالة عند  267.0 الخجؿ والانطواء 7
 10.0دالة عند  927.0 التبوؿ اللاإرادي 8
 10.0عند دالة  968.0 ظيور علامات الحزف لدى التلاميذ 9
 10.0دالة عند  218.0 السرحاف وضعؼ التركيز في الحصص 01
 10.0دالة عند  309.0 زيادة القمؽ والتوتر لدى التلاميذ 11
 10.0دالة عند  487.0 كثرة الحديث عف حرب قادمة 21
 10.0دالة عند  617.0 اللامبالاة وعدـ الاكتراث 31
 10.0د دالة عن 938.0 انعداـ الشعور بالأمف 41
 10.0دالة عند  875.0 الفزع مف الصوت العالي 51
 364.0) = 10.0) وعند مستوى دلالة (82ر الجدولية عند درجة حرية (
   163.0) = 50.0) وعند مستوى دلالة (82ر الجدولية عند درجة حرية (
النظام والانضباط الصفي معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المجال الثالث مشكلات تتعمق ب ) 3(  الجدول رقم 
 مع الدرجة الكمية لفقراتو
 مستوى الدلالة معامل الارتباط الفقرة م
 10.0دالة عند  586.0 .تأخر التلاميذ عػف بداية الحصة الأولى 1
 10.0دالة عند  555.0 أثناء الحصص كثرة استئذاف التلاميذ لمخروج إلى الحماـ 2
 10.0دالة عند  747.0 .الحصةانشغاؿ التلاميذ بأدواتيـ أثناء  3
 10.0دالة عند  236.0 تأخر التلاميذ عػف الحصة بعد الاستراحة وحصة الرياضة  4
 10.0دالة عند  017.0 ضعؼ الالتزاـ بالنظاـ داخؿ غرفة الصؼ  5
 10.0دالة عند  096.0 الحركة الزائدة غير المحمودة داخؿ غرفة الصؼ 6
 10.0دالة عند  457.0 لصؼ تشتت الانتباه داخؿ غرفة ا 7
 10.0دالة عند  066.0 المشاكسة والشغب 8
 10.0دالة عند  618.0 كثرة الغياب عف المدرسة 9
 10.0دالة عند  167.0 كثرة الحديث الجانبي بلا فائدة 01
 10.0دالة عند  737.0 التطاوؿ عمى المدرسيف 11
 10.0دالة عند  877.0 الرسـ والكتابة عمى جدراف الفصؿ والمدرسة 21
 10.0دالة عند  885.0 الإحجاـ عف التفاعؿ والمشاركة الصفية 31
 10.0دالة عند  987.0 رفض القياـ بالميمات والأعماؿ المدرسية 41
 10.0دالة عند  608.0 إىماؿ حؿ الواجبات المدرسية 51
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 مستوى الدلالة معامل الارتباط الفقرة م
 10.0دالة عند  878.0 تكرار مخالفة أنظمة المدرسة 61
 10.0دالة عند  997.0 الفصؿ والمدرسةتخريب أثاث  71
 364.0) = 10.0) وعند مستوى دلالة (82ر الجدولية عند درجة حرية (
   163.0) = 50.0) وعند مستوى دلالة (82ر الجدولية عند درجة حرية (
يتضػح مػػف الجػداوؿ السػػابقة أف معػاملات الارتبػػاط بػيف فقػػرات كػؿ مجػػاؿ بالدرجػة الكميػػة 
إلػى تطبيقيػا  الباحثػة)، ممػا يطمػئف 10.0، 50.0إليو دالة عند مستوى دلالة (  لممجاؿ التي تنتمي
 عمى عينة الدراسة.
ولمتحقؽ مف صدؽ الاتساؽ الداخمي لممجالات، قامت الباحثة بحساب معاملات الارتباط 
لكميػػة بػػيف درجػػة كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػالات الاسػػتبانة والمجػػالات الأخػػرى، كػػذلؾ كػػؿ بعػػد بالدرجػػة ا
 يوضح ذلؾ. التالينة والجدوؿ للاستبا
مصفوفة معاملات ارتباط كل مجال من مجالات الاستبانة والمجالات الأخرى للاستبانة وكذلك مع  )1( الجدول رقم
 الدرجة الكمية
 المجموع 
 المجال الأول 
المجال 
 الثاني 
المجال 
 الثالث 
   1 929.0** المجال الأول مشكلات شخصية: تتعمق بشخصية الطالب
المجال الثاني مشكلات نفسية : تتعمق بالمناخ النفسي 
  1 348.0** 619.0** والاجتماعي
 237.0** 598.0** المجال الثالث مشكلات تتعمق بالنظام والانضباط الصفي
86.0**
 1 2
 364.0) = 10.0) وعند مستوى دلالة (82ر الجدولية عند درجة حرية (
   163.0) = 50.0مستوى دلالة ( ) وعند82ر الجدولية عند درجة حرية (
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع الأبعاد ترتبط ببعضيا البعض وبالدرجة الكمية للاستبانة 
) وىذا يؤكد أف الاستبانة تتمتع بدرجة 10.0ارتباطًا ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (
 عالية مف الثبات والاتساؽ الداخمي.
 ثبات الاستبانة : 
باحثة خطوات التأكد مف ثبات الاستبانة وذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة أجرت ال
 الاستطلاعية بطريقتيف، وىما التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ. 
 : tneiciffeoC flaH-tilpS طريقة التجزئة النصفية -5
لنصفية، تـ استخداـ درجات العينة الاستطلاعية لحساب ثبات الاستبانة بطريقة التجزئة ا
حيث قامت الباحثة بتجزئة الاستبانة إلى نصفيف، الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزوجية لكؿ 
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مجاؿ مف مجالات الاستبانة، وذلؾ بحساب معامؿ الارتباط بيف النصفيف، ثـ جرى تعديؿ الطوؿ 
 يوضح ذلؾ:التالي والجدوؿ   باستخداـ معادلة جتماف
الارتباط بين نصفي كل مجال من مجالات الاستبانة  قبل التعديل ومعامل الثبات يوضح معاملات  ) 6( الجدول رقم
 بعد التعديل
 معامل الثبات بعد التعديل التعديل الارتباط قبل عدد الفقرات المجال
 298.0 958.0 15 المجال الأول مشكلات شخصية: تتعمق بشخصية الطالب
النفسي  المجال الثاني مشكلات نفسية : تتعمق بالمناخ
 والاجتماعي
 939.0 839.0 51
 778.0 678.0 71 المجال الثالث مشكلات تتعمق بالنظام والانضباط الصفي
 809.0 709.0 74 الدرجة الكمية
)، وىذا يدؿ عمى أف 809.0يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي (
 تطبيقيا عمى عينة الدراسة. الاستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى
 طريقة ألفا كرونباخ : -5
استخدمت الباحثة طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات وىي طريقة ألفا كرونباخ، وذلؾ 
لإيجاد معامؿ ثبات الاستبانة، حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ مجاؿ مف مجالات 
 يوضح ذلؾ: التاليالاستبانة، والجدوؿ 
 معاملات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجالات الاستبانة  يوضح  ) 7( الجدول رقم
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 619.0 51 المجال الأول مشكلات شخصية: تتعمق بشخصية الطالب
 249.0 51 المجال الثاني مشكلات نفسية : تتعمق بالمناخ النفسي والاجتماعي
 449.0 71 لانضباط الصفيالمجال الثالث مشكلات تتعمق بالنظام وا
 179.0 74 الدرجة الكمية
)، وىذا يدؿ عمى أف 179.0يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي (
الاستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة، ويعني 
أنفسيـ أكثر مف مرة لكانت النتائج  ذلؾ أف ىذه الأداة لو أعيد تطبيقيا عمى أفراد الدراسة
 مطابقة بشكؿ كامؿ تقريبًا ويطمؽ عمى نتائجيا بأنيا ثابتة.
 الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة:
الإحصائي وتـ  )SSPS(لقد قامت الباحثة بتفريغ وتحميؿ الاستبانة مف خلاؿ برنامج 
 استخداـ الأساليب الإحصائية التالية:
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 ".nosrePبيرسوف "معامؿ ارتباط  -1
لإيجػػاد معامػػؿ ثبػػات الاسػػتبانة تػػـ اسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط سػػبيرماف بػػرواف لمتجزئػػة النصػػفية  -2
 المتساوية، ومعادلة جتماف لمتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامؿ ارتباط ألفا كرونباخ.
 التكرارات والمتوسط الحسابي والنسب المئوية. -3
 Tاختبار  -4
 ديتحميؿ التبايف الاحا-5
 نتائج الدراسة
الدراسة، بالإضافة  اةلمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خلاؿ تطبيؽ أد ا ًتفصيمي ا ًعرضتتضمف 
 .إلى تفسير ومناقشة ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج مف خلاؿ الإجابة عمى تساؤلات الدراسة
 :المحك المعتمد في الدراسة 
 مقياس ليكرت في الخلايا طوؿ يدتحد تـ فقد الدراسة، في المعتمد المحؾ لتحديد
أكبر  عمى تقسيمو ثـ )، ومف4=1-5( المقياس درجات بيف المدى حساب خلاؿ الخماسي مف
)، وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة 08.0=5/4أي ( الخمية طوؿ عمى لمحصوؿ المقياس في قيمة
 ليذه الأعمى لحدا لتحديد وذلؾ( صحيح واحد وىي المقياس بداية( المقياس في قيمة أقؿإلى 
 .)24:4002(التميمي، :الآتي الجدوؿ في موضح ىو كما الخلايا طوؿ أصبح وىكذا الخمية،
 يوضح المحك المعتمد في الدراسة) 8( جدول
 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو طول الخمية
 قميمة جدا 02% -63%مف  1 – 08.1مف 
 قميمة 63% - 25%أكبر مف  08.1 - 06.2 أكبر مف 
 متوسطة % 25%- 86أكبر مف  06.2 – 04.3أكبر مف 
 كبيرة 86%- 48%أكبر مف  04.3 – 02.4أكبر مف 
 كبيرة جدا 48 %-001% أكبر مف  5 -  02.4أكبر مف 
 المتوسطات عمى ترتيب ةالباحث تاعتمد الاستجابة، مستوى عمى والحكـ الدراسة نتائج ولتفسير
 الباحثة تحدد وقد مجاؿ، كؿ في الفقرات ومستوى ككؿ، للأداة لاتالمجا مستوى عمى الحسابية
 .لمدراسة المعتمد المحؾ حسب الموافقة درجة
 من أسئمة الدراسة: الأولالإجابة عن السؤال 
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مػػا أبػػػرز المشػػكلات الصػػػفية التػػػي  "الســـؤال الأول مـــن أســـئمة الدراســـة عمـــى :  يـــنص
 ؟ يواجييا المعمـ الفمسطيني بعد الحرب عمى غزة
وللإجابػػػػة عػػػػف ىػػػػذا التسػػػػاؤؿ قامػػػػت الباحثػػػػة باسػػػػتخداـ التكػػػػرارات والمتوسػػػػطات والنسػػػػب 
 المئوية، والجدوؿ التالي  يوضح ذلؾ:
التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجالات الاستبانة وكذلك  )9(  الجدول رقم
 ترتيبيا في الاستبانة 
 البعد م
مجموع 
 الاستجابات
 المتوسط
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 النسبي
 الترتيب
 2 61.56 778.9 768.84 33851 المجال الأول مشكلات شخصية: تتعمق بشخصية الطالب 1
 1 44.76 935.01 385.05 98361 المجال الثاني مشكلات نفسية : تتعمق بالمناخ النفسي والاجتماعي 2
 3 38.46 540.31 201.55 35871 بالنظام والانضباط الصفي المجال الثالث مشكلات تتعمق 3
  77.56 374.03 255.451 57005 الدرجة الكمية 
عمى  يتضح مف الجدوؿ أف مشكلات نفسية : تتعمؽ بالمناخ النفسي والاجتماعي حصمت
 مشـكلات شخصـية: تتعمـق بشخصـية الطالـب%)، تمى ذلؾ 44.76المرتبة الأولى بوزف نسبي (
مشــــكلات تتعم ــــق بالنظــــام %)، تمػػػػى ذلػػػػؾ 61.56المرتبػػػػة الثانيػػػػة بػػػػوزف نسػػػػبي ( حصػػػػؿ عمػػػػى
%)، أمػػػا الدرجػػػة الكميػػػة 38.46حصػػػؿ عمػػػى المرتبػػػة الثالثػػػة بػػػوزف نسػػػبي ( والانضـــباط الصـــفي
  %).77.56للاستبانة حصمت عمى وزف نسبي (
لمرتبة حصمت عمى ا تتعمؽ بالمناخ النفسي والاجتماعييلاحظ أف المشكلات النفسية التي 
وتعزو الباحثة ذلؾ إلى ضعؼ الأنشطة والبرامج النفسية الداعمة التي نفذتيا الجيات  ،الأولى
قصر مدة الإجازة بعد الحرب، حيث التحؽ الطمبة بمقاعد المشرفة عمى التعميـ، علاوًة عمى 
؛ بمعنى قصر المدة الزمنية الفاصمة بيف الدراسة بعد الحرب مباشرةالدراسة وانخرطوا بالتعميـ 
يدؿ عمى ضعؼ ما تـ تحقيقو مف  انعكس سمبًا عمى نفسية الطالب، كماوىذا ونياية الحرب 
يحتاج إلى فترة التي تـ العمؿ عمييا بعد الحرب حيث أف الجانب النفسي والبرامج مخرجات للأنشطة 
  .الآثار الناجمة عف الحرب، لكي يستطيع الطمبة التخمص مف علاج طويمة
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تػػوفير المنػػاخ النفسػػي والاجتمػػاعي لممػػتعمـ مػػف أىػػـ ميمػػات ولا بػػد مػػف الإشػػارة إلػػى أف 
دوف أف يػوفر لطمبتػو  فاعػؿبشكٍؿ الصفية  ةحصالبؿ لا يستطيع المعمـ أف يسير ب ،المعمـ الناجح
؛ وىػذا يمقػي عمػى لصػفيسػتطيعوف مػف خلاليػا التفاعػؿ االمناخ النفسي والراحة الاجتماعيػة التػي ي
يسػتطيعوا تػوفير مناخػًا نفسػيًا واجتماعيػًا كاىؿ القائميف عمى العممية التعميمية واجبػات جسػاـ لكػي 
 مناسبًا لإنجاح تمؾ العممية. 
 طلابػو يواجيػو مػا بكػؿ معنػي وىػو ، والنفسي الاجتماعي لممناخ ومنظـ قدوة المعمـلأف 
 جػو تييئػة فػي رئػيس دور ذا المعمػـ تجعػؿ الميمػات وىذه موجو، فيو لذلؾ تعميمية مشكلات مف
 التػي العامػة الكفايػات إحػدى ىػي الصػؼ وا  دارة معػا، والػتعمـ لمعػيش لطمبتػو صػحية صػفية وبيئػة
 الػتعمـ إدارة عمػى القػدرة خصػائص فيػو تتػوافر أف يجػب الػذي و الكػؼء المعمػـ يمتمكيػا أف ينبغػي
 ).2002:31 قطامي،( وبةمرغ تعميمية نتاجات تحقيؽ بيدؼ وتنظيمو الصفي
الباحثػة ذلػؾ بػأف النظػاـ  تعمػؿحصؿ عمى الترتيب الثالػث و المجاؿ الثالث كما يلاحظ أف 
الانضػباط داخػؿ يعتبػر تػوفير النظػػاـ و ” والانضػباط الصػفي يعػػد مػف أولويػات عمػػؿ المعمػـ حيػػث 
بشػػكؿ وقػػتيـ وجيػػدىـ ،و  ذالمعمميف،ويسػػتنف التػػي تشػػغؿ بػػاؿ وفكػػر تكلاغرفػػة الصػػؼ مػػف المشػػ
مػف طاقتػو ووقتػو بالانشػغاؿ بأنمػاط سػموكية  ويصػرؼ المعمػـ جػزءا ً خاص في المرحمة الابتدائية ،
ويحممػػوف معيػػـ أنماطػػًا سػػموكية  مختمفػػة، حيػػث إف التلاميػػذ يػػأتوف مػػف بيئػػات غيػػر مرغػػوب فييػػا،
. 9002( المقيػػد، الآخػػر غيػػر مقبػػوؿ والػػبعض وبعػػض ىػػذه السػػموكيات مرغػػوب فييػػا، متفاوتػػة ،
 المعمػػػـ الفمسػػػطيني يبػػػذؿ مػػػا فػػػي وسػػػعة لتػػػوفير النظػػػاـ والانضػػػباطأف . وىػػػذا يػػػدلؿ عمػػػى  )5ص
وتعويػػػد الطمبػػػة عميػػػو، كمػػػا تفسػػػر الباحثػػػة ذلػػػؾ بأنػػػو يكػػػوف أسػػػيؿ عمػػػى المعمػػػـ متابعػػػة ومراقبػػػة 
 السموكات المتعمقة بالنظاـ والانضباط.
 مشػكلاتأف ال) حيػث توصػمت إلػى 8002ىػذا وتختمػؼ النتػائج مػع نتػائج دراسػة فػودة (
 .التلاميذ مع بالتعامؿ مرتبطةال مشكلاتأعمى مف ال الصفية بالإدارة مرتبطةال
 الإجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة:
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مػا درجػة تقػدير معممػي التعمػيـ العػاـ  "يـنص السـؤال الثـاني مـن أسـئمة الدراسـة عمـى : 
حثػة باسػتخداـ التكػرارات والمتوسػػطات وللإجابػة عػف ىػذا التسػاؤؿ قامػت البا ؟لممشػكلات الصػفية 
 والنسب المئوية، والجدوؿ التالي  يوضح ذلؾ:
 المجاؿ الأوؿ مشكلات شخصية: تتعمؽ بشخصية الطالب 
التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف  )01( الجدوؿ رقـ
 )423وكذلؾ ترتيبيا (ف = الأوؿفقرات المجاؿ 
 قرةالف م
مجموع 
 المتوسط الاستجابات
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي
 1 00.57 728.0 057.3 5121 كثرة النسياف السريع لمدروس لدى التلاميذ 1
 7 75.96 269.0 874.3 7211 تدني مستوى التحصيؿ لدى التلاميذ  2
 21 09.75 402.1 598.2 839 كثرة الحديث عف الموت  3
 11 94.06 731.1 520.3 089 .شكوى التلاميذ مف آلاـ في البطف والرأسزيادة  4
 31 65.55 311.1 877.2 009 .كثرة الحديث عف الأحلاـ والكوابيس مزعجة 5
وقضـ   ممارسة بعض العادات السيئة مثؿ(عادة مص الأصابع 6
 الأظافر)
 41 46.35 641.1 286.2 968
 2 88.47 940.1 447.3 3121 زيادة العنؼ المفظي  7
 4 37.17 611.1 685.3 2611 زيادة العنؼ الجسدي 8
 3 44.47 300.1 227.3 6021 العناد والتمرد 9
 8 21.56 968.0 652.3 5501 ضعؼ الثقة بالنفس 01
 6 52.07 120.1 215.3 8311 قمة الاحتراـ بيف التلاميذ 11
 9 72.36 530.1 461.3 5201 قمة اىتماـ الطالب بالنظافة 21
 51 64.35 010.1 376.2 668 عاقات)ظيور مشكلات صحية ( ضعؼ السمع أو البصر أو الإ 31
 01 06.16 448.0 080.3 899 تدني درجة تقدير الذات لدى التلاميذ 41
 5 34.07 330.1 225.3 1411 كثرة نسياف الأدوات المدرسية 51
  61.56 778.9 768.84 33851 الدرجة الكمية لممجال 
 تضح مف الجدوؿ السابؽ:ي
 أن أعمى فقرتين في المجال كانت:
" احتمػت المرتبػػة  كثـرة النسـيان السـريع لمـدروس لـدى التلاميـذ )  والتػي نصػت عمػى"1الفقػرة (-
وتعػػػزو الباحثػػػة ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى أف المشػػػاىد المؤلمػػػة  %).00.57الأولػػػى بػػػوزف نسػػػبي قػػػدره (
مسػاعدة ء التي نريد تذكرىا لذا يتوجب عمى المػربيف يصعب نسيانيا مباشرة وقد تحؿ محؿ الأشيا
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)  والتي نصت 7الفقرة (و  الطمبة لمحاولة نسياف الحرب ومظاىرىا ومعالجة الآثار المترتبة عمييا.
وتفسػر الباحثػة  %)88.47الثانيػة بػوزف نسػبي قػدره (" احتمػت المرتبػة  " زيادة العنف المفظيعمػى
وانعكػس أثنػاء الحػرب الفمسػطينييف ضػد لعنؼ بكافػة أشػكالو الاحتلاؿ الصييوني مارس اذلؾ بأف 
. وىي أسيؿ الوسائؿ ليعبر الطالب عما يدور بداخمو، ويمكف إتبػاع بعػض ذلؾ عمى ألفاظ الطمبة
  الطرؽ الوقائية لتخفيؼ حدة العنؼ المفظي: 
 أف يترؾ لمطفؿ الحرية في التعبير عف نفسو ومشاعره. -
 الطمبة. ـاء الألفاظ الميذبة المنتقاة ليمتثؿ ليوالآبالمعمميف استخداـ زيادة  -
  تفريغ انفعالات الطمبة بشكؿ مناسب ومستمر. -
 أنيػا نجػد السػابقة، الدراسػات ونتػائج الحاليػة الدراسة إلييا توصمت التي النتائج بيف الموازنة وعند
) 2002خروف، (سعادة وآ دراسة نتيجة مع اتفقت حيث ، السابقة الدراسات غالبية نتائج مع تتفؽ
 .كثرة النسياف المعمميف نظر وجية مف حدة المشكلات أكثر أفالتي أكدت 
 وأن أدنى فقرتين في المجال كانت:
وقضـم   ممارسة بعض العادات السيئة مثل(عادة مص الأصابع )  والتي نصت عمى"6الفقرة (-
الباحثػػة ذلػػؾ بػػأف  وتفسػػر%).46.35" احتمػػت المرتبػػة الرابعػػة عشػػر بػػوزف نسػػبي قػػدره () الأظــافر
)  والتػػي نصػػت 31الفقػػرة (و  مثػػؿ ىػػذه العػػادات قػػد تناسػػب مرحمػػة مػػا قبػػؿ المدرسػػة بشػػكؿ أوسػػع.
" احتمػت المرتبػة الأخيػرة  عاقـات)ظيور مشكلات صحية ( ضـعف السـمع أو البصـر أو الإ عمػى"
، %)61.56أمػا الدرجػة الكميػة لممجػاؿ حصػؿ عمػى وزف نسػبي ( %).64.35بػوزف نسػبي قػدره (
درتػػػو عمػػػى الفيػػػـ تكيفػػػو و قالطالػػػب و  تعمػػػـبػػػأف المشػػػكلات الصػػػحية تعيػػػؽ تفسػػػر الباحثػػػة ذلػػػؾ و 
 والاستيعاب ، ليذا يتبيف اىتماـ الأىالي فييا ومحاولة الحد مف آثارىا.
 المجال الثاني مشكلات نفسية : تتعمق بالمناخ النفسي والاجتماعي 
ت المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف التكرارات والمتوسطات والانحرافا )11( الجدوؿ رقـ
 )423فقرات المجاؿ الثاني وكذلؾ ترتيبيا (ف =
 الفقرة م
مجموع 
 المتوسط الاستجابات
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي
 11 77.86 390.1 834.3 4111 تمثيؿ مشاىد مف أحداث الحرب التي شاىدوىا 1
 01 41.96 050.1 754.3 0211 عتدى عميو ممارسة ألعاب تمثؿ المعتدي والم 2
 1 63.67 088.0 818.3 7321 قمة التركيز داخؿ غرفة الصؼ 3
 3 47.57 088.0 787.3 7221 ارتفاع وحدة الصوت عند التحدث داخؿ غرفة الصؼ  4
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 الفقرة م
مجموع 
 المتوسط الاستجابات
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي
 2 08.57 289.0 097.3 8221 سرعة الغضب والانفعاؿ لدى التلاميذ 5
 41 68.05 561.1 345.2 428 لممدرسة فراد الأسرةمصاحبة بعض التلاميذ لأحد أ 6
 31 56.75 940.1 388.2 439 الخجؿ والانطواء 7
 51 86.04 521.1 430.2 956 التبوؿ اللاإرادي 8
 21 70.46 450.1 402.3 8301 ظيور علامات الحزف لدى التلاميذ 9
 5 77.37 589.0 886.3 5911 السرحاف وضعؼ التركيز في الحصص 01
 7 39.07 830.1 645.3 9411 زيادة القمؽ والتوتر لدى التلاميذ 11
 9 18.96 572.1 194.3 1311 كثرة الحديث عف حرب قادمة 21
 6 76.17 840.1 385.3 1611 اللامبالاة وعدـ الاكتراث 31
 8 86.07 260.1 435.3 5411 انعداـ الشعور بالأمف 41
 4 47.57 412.1 787.3 7221 الفزع مف الصوت العالي 51
  44.76 935.01 385.05 98361 الدرجة الكمية لممجال 
 يتضح مف الجدوؿ السابؽ:
 أن أعمى فقرتين في المجال كانت:
" احتمػت المرتبػة الأولػى بػوزف  قمـة التركيـز داخـل غرفـة الصـف )  والتػي نصػت عمػى"3الفقػرة (-
يشػية التػي يعيشػيا الطمبػة بعػد وتفسر الباحثة ذلؾ إلػى أف الظػروؼ المع %).63.67نسبي قدره (
عمى قدرة الطالب عمػى الإنجػاز.  سمبيا ًالحرب عمى غزة أثرت عمى تركيز الطمبة وىذا يؤثر تأثيرًا 
وىذا ما ذىب إليو (جوف كاروؿ) حيث أكد عمى أنو بتوفير الظروؼ الحياتية والعادية لمتمميذ فإف 
مقػدار التركيػز الزمنػي الػذي ينفقػو عػادة أثنػاء  لممادة أو الميارة المطموبة يتناسػب طرديػًا مػعتعممو 
ىامػًا فػي عمميػة الػتعمـ الإنسػاني(العمايرة، الإنجػاز والػتعمـ، وبػذلؾ تمعػب القػدرة عمػى التركيػز دورًا 
" احتمػت  سرعة الغضب والانفعـال لـدى التلاميـذ )  والتي نصت عمى"5الفقرة (و ). 112: 2002
، وتفسر الباحثة ذلؾ بوجود الضغوطات النفسية التي %)08.57المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره (
مػػػر بيػػػا الطمبػػػة أثنػػػاء الحػػػرب ولػػػـ يسػػتطع لا المجتمػػع الصػػغير ؛ متمثمػػة بالمدرسػػة ولا المجتمػػػع 
الكبيػػر متمثػػؿ بالأسػػرة والمؤسسػػات الأخػػرى مػػف تفريعيػػا والتخفيػػؼ مػػف حػػدتيا، ممػػا حػػدا الطالػػب 
الطالػػب ممػػف حولػو نتيجػػة الضػغط الواقػػع  ينػتقـ، وقػػد بػالتعبير عػػف احتياجاتػػو بالانفعػاؿ والغضػػب
 عميو.
 وأن أدنى فقرتين في المجال كانت:
" احتمػػت المرتبػػة  مصــاحبة بعــض التلامي ــذ لأحــد أف ــراد الأســرة )  والتػػي نصػػت عمػػى"6الفقػػرة (-
"  التبــول الــلاإرادي )  والتػػي نصػػت عمػػى"8الفقػػرة ( %).68.05الرابعػػة عشػػر بػػوزف نسػػبي قػػدره (
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وىذه تعد نتيجة إيجابية لأننا بالرغـ مف أف  %).86.04المرتبة الأخيرة بوزف نسبي قدره (احتمت 
 مصػاحبة بعػض التلاميػذ لأحػد أفػراد الأسػرةالدراسة أجريت عمػى المرحمػة الأساسػية إلا أف مشػكمة 
 .التبوؿ اللاإرادي جاءت ضعيفةومشكمة 
 %)44.76أما الدرجة الكمية لممجاؿ حصؿ عمى وزف نسبي ( 
 مشكلات تتعمق بالنظام والانضباط الصفي  :المجال الثالث
التكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزف النسبي لكؿ فقرة مف  )21( الجدوؿ رقـ
 )423فقرات المجاؿ الثالث وكذلؾ ترتيبيا (ف =
 الفقرة م
مجموع 
 المتوسط الاستجابات
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي
 41 72.85 292.1 419.2 449 .تأخر التلاميذ عػف بداية الحصة الأولى 1
 1 45.67 920.1 728.3 0421 أثناء الحصص كثرة استئذاف التلاميذ لمخروج إلى الحماـ 2
 4 70.47 278.0 407.3 0021 .انشغاؿ التلاميذ بأدواتيـ أثناء الحصة 3
 8 38.86 511.1 144.3 5111 الرياضة  تأخر التلاميذ عػف الحصة بعد الاستراحة وحصة 4
 7 18.96 150.1 194.3 1311 ضعؼ الالتزاـ بالنظاـ داخؿ غرفة الصؼ  5
 3 62.47 470.1 317.3 3021 الحركة الزائدة غير المحمودة داخؿ غرفة الصؼ 6
 5 72.37 479.0 466.3 7811 تشتت الانتباه داخؿ غرفة الصؼ  7
 2 18.47 740.1 147.3 2121 المشاكسة والشغب 8
 11 91.06 660.1 900.3 579 كثرة الغياب عف المدرسة 9
 6 21.07 980.1 605.3 6311 كثرة الحديث الجانبي بلا فائدة 01
 71 99.54 991.1 992.2 547 التطاوؿ عمى المدرسيف 11
 51 22.75 671.1 168.2 729 الرسـ والكتابة عمى جدراف الفصؿ والمدرسة 21
 01 84.16 200.1 470.3 699 ـ عف التفاعؿ والمشاركة الصفيةالإحجا 31
 21 75.95 290.1 879.2 569 رفض القياـ بالميمات والأعماؿ المدرسية 41
 9 15.46 031.1 522.3 5401 إىماؿ حؿ الواجبات المدرسية 51
 31 85.85 401.1 929.2 949 تكرار مخالفة أنظمة المدرسة 61
 61 15.45 032.1 527.2 388 المدرسةتخريب أثاث الفصؿ و  71
  38.46 540.31 201.55 35871 الدرجة الكمية لممجال 
 يتضح مف الجدوؿ السابؽ:
 أن أعمى فقرتين في المجال كانت:
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"  أثنـاء الحصـص كثـرة اسـتئذان التلاميـذ لمخـروج إلـى الحمـام )  والتػي نصػت عمػى"2الفقػرة (-
مرحمػػة التعمػػيـ أف وتعػػزو الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى %).45.67(احتمػػت المرتبػػة الأولػػى بػػوزف نسػػبي قػػدره 
ادت ىذه المشػكمة عػف غيرىػا، وتتفػؽ ىػذه النتيجػة دز ابالنظاـ والانضباط، لذا  عيد بدايةالأساسي 
 أثنػاء لمخػروج التلاميػذ اسػتئذاف كثػرة"التػي أكػدت عمػى أف و ) 9002المقيػد، مػع نتػائج دراسػة (
 )  والتػي نصػت عمػى"8الفقػرة (و كػذلؾ  منيػا المعمػـ.  " فػي مقدمػة المشػكلات التػي يعػاني الحصة
إحدى المشػكلات وىي  %).18.47" احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره ( المشاكسة والشغب
، وقد تكوف نتيجة لمضغوط الواقعة عمػى الطالػب، الصفي ضبطالتي تأخذ حيزًا مف الاىتماـ في ال
لاميػػذ فػػي بدايػػة العػػاـ لآداب المعاممػػة وا  رسػػاء بعػػض مػػف خػػلاؿ مناقشػػة المعمػػـ لمتلمتغمػػب عمييػػا و 
 القواعد الصفية لتحقيؽ تمؾ الآداب .
 وأن أدنى فقرتين في المجال كانت:
" احتمت المرتبة السادسة عشر  تخريب أثاث الفصل والمدرسة )  والتي نصت عمى"71الفقرة (-
ريب الأثاث مف المشكلات أف مشكمة تخ وتعزو الباحثة ذلؾ إلى %).153.45بوزف نسبي قدره (
وسببيا" أف زيادة ثورة الغضب عف حدىا سبب تؤدي بو  الأشد خطورة عمى العممية التعميمية،
وىنا يأتي دور المعمـ )، 73: 5002إلى الانتقاـ مف الأشياء تعبيرًا عف دوافع المقاتمة "(برىـ، 
ظة عمى النظاـ والانضباط في بالمحاف التدريس عممية فاعمية مدىالحاسـ في الذي يعتبر العامؿ 
الصؼ، علاوًة عمى أف المرحمة العمرية يستطيع المعمـ السيطرة عمييا أكثر مف غيرىا في 
التطاول عمى  )  والتي نصت عمى"11الفقرة (و -  المحافظة عمى أثاث الفصؿ والمدرسة.
تيجة مع نتائج وتتفؽ ىذه الن %).99.45" احتمت المرتبة الأخيرة بوزف نسبي قدره ( المدرسين
 بخشونة التلاميذ تحدث) والتي أكدت عمى أف مف أقؿ المشكلات شيوعًا" 9002دراسة (المقيد، 
 والنمو البموغ لفترة نظرا المرحمة الثانوية  في لافت حضور ذات، وقد "الحصة أثناء المعمم مع
 نوع بناء في غبير  الطالب وأف المرحمة ىذه في لمطالب والنفسية الجسمية الجوانب في المطرد
 ما المعمـ مف تتطمب فإنيا الابتدائية المرحمة في المشكمة ىذه وجدت وا  ف لذاتو الاستقلالية مف
 التعرؼ عمى أسباب حدوثيا وعدـ التطاوؿ عمى الطالب والمباقة في التعامؿ معو. :يمي
  %)38.46أما الدرجة الكمية لممجاؿ حصؿ عمى وزف نسبي (
 لث من أسئمة الدراسة:الإجابة عن السؤال الثا
عنـد ىل توجد فروق ذات دلالة إحصـائية :  ينص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى
 معممي التعميم العام لممشكلات الصفية تعزىتقدير  متوسطاتبين  )  ≥ 11.1مستوى دلالة(
، ة نـوع المدرسـ، جيـة الإشـرافلمتغيـرات الدراسـة (الجـنس ،عـدد سـنوات الخدمـة فـي التعمـيم، 
 المرحمة الدراسية، المحافظة) ؟
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 الفرضيات التالية:التحقق من قامت الباحثة ب الثالث وللإجابة عن السؤال
لا توجــد فــروق ذات دلال ــة  أنػػو يػػنص عمػػىو  ن الفــرض الأول مــن فــروض الدراســة:التحقــق مــ
المعممـين لممشـكلات الصـفية تقـدير  متوسـطاتبـين  ≤( )50.0إحصائية عند مستوى دلالـة 
التػالي "  والجػدوؿ tset .Tقامػت الباحثػة باسػتخداـ اختبػار " عـزى لمتغيـر الجـنس (ذكـر، أنثـى).ت
 يوضح ذلؾ:
 المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة "ت" للاستبانة تعزى لمتغير الجنس  )45( الجدول رقم
الانحراف  المتوسط العدد الجنس المجال
 المعياري
 لدلالةمستوى ا قيمة الدلالة قيمة "ت"
المجال الأول مشكلات شخصية: 
 تتعمق بشخصية الطالب
 965.0 695.9 834.84 211 ذكر
 
 075.0
 
غير دالة 
 630.01 490.94 212 أنثى إحصائيا ً
المجال الثاني مشكلات نفسية : 
تتعمق بالمناخ النفسي 
 والاجتماعي
 440.01 843.74 211 ذكر
 411.4
 
 000.0
 614.01 292.25 212 أنثى 10.0دالة عند 
المجال الثالث مشكلات تتعمق 
 بالنظام والانضباط الصفي
 273.0 000.41 374.55 211 ذكر
 
 017.0
 
غير دالة 
 045.21 609.45 212 أنثى إحصائيا ً
 الدرجة الكمية
 614.1 324.13 952.151 211 ذكر
 
 851.0
 
غير دالة 
 888.92 292.651 212 أنثى إحصائيا ً
 69.1) = 50.0) وعند مستوى دلالة (223ة "ت" الجدولية عند درجة حرية (قيم
 85.2) = 10.0) وعند مستوى دلالة (223قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ت" الجدولية في جميع 
الثاني ، وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات المجالات والدرجة الكمية للاستبياف عدا المجاؿ 
؛ أي أف المعمميف والمعممات يواجيوف نفس دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس(ذكر، أنثى)
مشكلات إلا في المجاؿ الثاني(المشكلات الصفية دوف وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف استجاباتيـ 
 .جد فروؽ لصالح الإناث تو  فإنو )نفسية : تتعمؽ بالمناخ النفسي والاجتماعي
يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف قيمػػػة "ت" المحسػػػوبة أكبػػػر مػػػف قيمػػػة "ت" الجدوليػػػة فػػػي 
المجاؿ الثاني مشكلات نفسية : تتعمؽ بالمناخ النفسي والاجتماعي ، وىذا يدؿ عمى وجػود فػروؽ 
 الأمػر ث.ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجنس(ذكر، أنثى) ولقػد كانػت الفػروؽ لصػالح الإنػا
 ات المعمم لدى أعمىبالمناخ النفسي والاجتماعي  المتعمقة المشكلات شيوع درجة أف يعني الذي
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نػاث تعتنػي بشػكؿ أكبػر الإمعممػات ال طبيعػة أف إلػى ذلػؾ و الباحثػةعػز تو  ،يفالمعممػ عنػد منيػا
النفسػي  بالمناخ النفسي والاجتماعي بحكـ طبيعة تكويف الأنثى ؛ فيي تميؿ إلى الجانب العػاطفي
المتعمقػة بالجانػب ومشػكلاتيـ  طفػاؿتراقػب الأتمعػب دور الأـ التػي أكثػر مػف المعممػيف ، لػذا فيػي 
 والاجتماعي . سيفالن
 وجػودمػػف  )9002،المقيػدوتختمػؼ نتػائج الدراسػػة الحاليػة مػػع مػا توصػػمت إليػو دراسػػة (
 )2002،سعادة وآخروف. وكذلؾ دراسة (الإناث لصالح المشكلات السموكية في فروؽ
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة عمى: ينص و  ن الفرض الثاني:التحقق م
لممشكلات الصفية تعزى لمتغير عدد سنوات المعممين تقدير  متوسطاتبين ≤( )50.0
. )سنوات15، أكثر من واتسن 15-1الخدمة في التعميم (أقل من خمس سنوات ، من 
 yaW enOت الباحثة باستخداـ أسموب تحميؿ التبايف الأحادي  وللإجابة عف ىذا الفرض قام
 . AVONA
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدلالة  )35( الجدول رقم
 تعزى لمتغير سنوات الخدمة
 مجموع المربعات مصدر التباين المحور
درجات 
 متوسط المربعات الحرية
قيمة  ة "ف"قيم
 الدلالة
 مستوى الدلالة
المجال الأول مشكلات 
شخصية: تتعمق بشخصية 
 الطالب
 153.101 2 307.202 بيف المجموعات
 930.1
 
 553.0
 
غير دالة 
 225.79 123 095.40313 داخؿ المجموعات إحصائيا
  323 392.70513 المجموع
المجال الثاني مشكلات 
 نفسية : تتعمق بالمناخ
 النفسي والاجتماعي
 180.372 2 261.645 بيف المجموعات
 184.2
 
 580.0
 
غير دالة 
 070.011 123 885.23353 داخؿ المجموعات إحصائيا
  323 057.87853 المجموع
المجال الثالث مشكلات 
تتعمق بالنظام والانضباط 
 الصفي
 458.841 2 907.792 بيف المجموعات
 478.0
 
 814.0
 
لة غير دا
 392.071 123 039.36645 داخؿ المجموعات إحصائيا
  323 936.16945 المجموع
 الدرجة الكمية 
 283.3201 2 367.6402 بيف المجموعات
 301.1
 
 333.0
 
غير دالة 
 400.829 123 543.988792 داخؿ المجموعات إحصائيا
  323 801.639992 المجموع
 66.4) =  10.0) وعند مستوى دلالة (123،2رية (ؼ الجدولية عند درجة ح
  20.3) = 50.0) وعند مستوى دلالة (123،2ؼ الجدولية عند درجة حرية (
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستوى دلالة 
فروؽ ذات دلالة  أي أنو لا توجدجميع المحاور والدرجة الكمية للاستبانة، ) في 50.0(
 عينة لجميع الخدمة سنوات إلى أفوتفسر الباحثة ذلؾ  .حصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمةإ
 لطوؿ يكف لفمف خلاؿ التأىيؿ التربوي،  عميو تعودوا لما زمني تكرار مجرد طبيعتيا في الدراسة
 التي بالطرؽ المعمـ يواجييا التي المشكلات طبيعة عمى دلالتو في أثر أي قصرىا أو المعمـ خدمة
أبو فودة ( دراسة مع تتفؽ ىذه النتيجة و .  المشكلات تمؾ إىماؿ أو المشكلات تمؾ حؿ في تساعده
 .)8002، ودراسة (المقيد، )8002، 
:  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  ينص عمى أنوو ن الفرض الثالثالتحقق م
جية لممشكلات الصفية تعزى لمتغير عممين المتقدير  متوسطاتبين ≤( )50.0دلالة 
وللإجابة عف ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ أسموب  .(حكومية ، وكالة، خاصة) الإشراف
 . AVONA yaW enOتحميؿ التبايف الأحادي 
ة مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدلال )15( الجدول رقم
  جية الإشرافتعزى لمتغير 
 مجموع المربعات مصدر التباين المحور
درجات 
 متوسط المربعات الحرية
 قيمة "ف"
قيمة 
 مستوى الدلالة الدلالة
المجال الأول مشكلات 
شخصية: تتعمق بشخصية 
 الطالب
 751.751 2 313.413 بيف المجموعات
 716.1
 
 002.0
 
غير دالة 
 471.79 123 089.29113 داخؿ المجموعات إحصائيا
  323 392.70513 المجموع
المجال الثاني مشكلات 
تتعمق بالمناخ النفسي 
 والاجتماعي
 097.841 2 975.792 بيف المجموعات
 243.1
 
 362.0
 
غير دالة 
 548.011 123 171.18553 داخؿ المجموعات إحصائيا
  323 057.87853 المجموع
لات المجال الثالث مشك
تتعمق بالنظام والانضباط 
 الصفي
 476.0052 2 743.1005 بيف المجموعات
 760.61
 
 000.0
 046.551 123 192.06994 داخؿ المجموعات 10.0دالة عند  
  323 936.16945 المجموع
 الدرجة الكمية 
 076.6773 2 043.3557 بيف المجموعات
 641.4
 
 710.0
 058.019 123 867.283292 موعاتداخؿ المج 50.0دالة عند  
  323 801.639992 المجموع
 66.4) =  10.0) وعند مستوى دلالة (123،2ؼ الجدولية عند درجة حرية (
  20.3) = 50.0) وعند مستوى دلالة (123،2ؼ الجدولية عند درجة حرية (
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لية عند مستوى يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدو 
) في المجاؿ الأوؿ والمجاؿ الثاني ، أي أنو لا توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية 50.0دلالة (
 .(حكومة، وكالة، خاصة) المؤسسة تعزى لمتغير
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسوبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستوى 
أي أنو توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية ، الكمية والدرجة ) في المجاؿ الثالث10.0دلالة (
  .جية الإشراؼتعزى لمتغير 
ولمعرفة اتجاه الفروؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدي والجداوؿ التالية توضح 
 ذلؾ:
يوضح اختبار شيفيو  في المجال الثالث مشكلات تتعمق بالنظام والانضباط الصفي تعزى  ) 65( الجدول رقم
 .حكومة، وكالة، خاصة)( جية الإشرافمتغير ل
 
 خاصة وكالة حكومية
 351.05 502.06 960.65
 حكومية
   0 960.65
 وكالة
  0 631.4 502.06
 خاصة
 0 250.01* 619.5* 351.05
 10.0*دالة عند 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف الحكومة والخاصة لصالح الحكومة، وبيف 
 ة لصالح الوكالة،  ولـ يتضح فروؽ في المؤسسات الأخرى.الوكالة والخاص
  جية الإشرافيوضح اختبار شيفيو  في الدرجة الكمية تعزى لمتغير  ) 75( الجدول رقم
 
 خاصة وكالة حكومية
 612.841 142.061 133.651
 حكومية
 133.651
 0
  
 وكالة
 142.061
 0 019.3
 
 0 520.21* 511.8* خاصة
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 612.841
 10.0عند  *دالة
يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف الحكومة والخاصة لصالح الحكومة، وبيف 
 قمةوبالرغـ مف  الوكالة والخاصة لصالح الوكالة،  ولـ يتضح فروؽ في المؤسسات الأخرى.
 الأحداث في يعيشوف المدارس أطفاؿ أف حيثبالطمبة،  تحيط التي والأحداث الظروؼ اختلاؼ
الحرب عمى  ظؿ في الطمبة منيا يعاني التي السموكية المشكلات أف كما . ومكانًيا زمانيا ً نفسيا
 المدارس أف كما الإسرائيمي، الاحتلاؿ سمطات جانب مف القمعية الممارسات نتيجة ىيغزة 
 والأحداث الظروؼ تعيشالخاصة  والمدارس الدولية الغوث لوكالة التابعة والمدارس الحكومية
 الدراسية المناىج فأإلا أنو وجدت فروؽ لصالح الخاصة. وتعمؿ الباحثة ذلؾ  تقريًبا، نفسيا
 مدارس في وتطبؽ بينيا اختلاؼ ولا موحدة فمسطينية مناىج ىي مدارسجميع ال في المنفذة
طلابيا أقؿ مما ىو الحاؿ في إلا أف المدارس الخاصة أعداد  ، ة والخاصةالحكومو  الغوث وكالة
الة وىذا يسيؿ لممعمـ عممية التغمب عمى المشكلات التي يلاحظ بروزىا مدارس الحكومة والوك
 عند الطلاب .
سعادة ويلاحظ عدـ وجود فروؽ بيف الحكومة والوكالة وىذا يتفؽ مع ما توصمت إليو (
 . )2002،وآخروف
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  مى أنوعينص و ن الفرض الرابعالتحقق م
نوع لممشكلات الصفية تعزى لمتغير المعممين تقدير  متوسطاتبين ≤( )50.0دلالة 
وللإجابة عف ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ   .(ذكور، إناث، ذكور وا  ناث معًا) المدرسة 
 . AVONA yaW enOأسموب تحميؿ التبايف الأحادي        
ية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدلالة مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحر  )85( الجدول رقم
 نوع المدرسة تعزى لمتغير 
 مجموع المربعات مصدر التباين المحور
درجات 
 متوسط المربعات الحرية
قيمة  قيمة "ف"
 مستوى الدلالة الدلالة
المجال الأول مشكلات 
شخصية: تتعمق بشخصية 
 الطالب
 780.74 2 471.49 بيف المجموعات
 184.0
 
 916.0
 
غير دالة 
 068.79 123 911.31413 داخؿ المجموعات إحصائيا
  323 392.70513 المجموع
المجال الثاني مشكلات 
تتعمق بالمناخ النفسي 
 والاجتماعي
 298.657 2 587.3151 بيف المجموعات
 070.7
 
 100.0
 650.701 123 569.46343 داخؿ المجموعات 10.0دالة عند 
  323 057.87853 المجموع
غير دالة  214.0 098.0 194.151 2 189.203 بيف المجموعاتالمجال الثالث مشكلات 
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 مجموع المربعات مصدر التباين المحور
درجات 
 متوسط المربعات الحرية
قيمة  قيمة "ف"
 مستوى الدلالة الدلالة
تتعمق بالنظام والانضباط 
 الصفي
 إحصائيا   672.071 123 756.85645 داخؿ المجموعات
  323 936.16945 المجموع
 الدرجة الكمية 
 948.418 2 896.9261 بيف المجموعات
 778.0
 
 714.0
 
غير دالة 
 303.929 123 014.603892 داخؿ المجموعات إحصائيا
  323 801.639992 المجموع
 66.4) =  10.0) وعند مستوى دلالة (123،2ؼ الجدولية عند درجة حرية (
  20.3) = 50.0) وعند مستوى دلالة (123،2ؼ الجدولية عند درجة حرية (
قيمة "ؼ" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستوى يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف 
) في المجاؿ الأوؿ والمجاؿ الثالث والدرجة الكمية، أي أنو لا توجد فروؽ ذات 50.0دلالة (
 .نوع المدرسةدلالة إحصائية تعزى لمتغير 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسوبة أكبر مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستوى 
نوع أي أنو توجد فروؽ ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير ، ) في المجاؿ الثاني10.0لالة (د
 . المدرسة 
ولمعرفة اتجاه الفروؽ قامت الباحثة باستخداـ اختبار شيفيو البعدي والجداوؿ التالية توضح 
 ذلؾ:
بالمناخ النفسي المجال الثاني مشكلات نفسية : تتعمق يوضح اختبار شيفيو  في  ) 95( الجدول رقم
  نوع المدرسة تعزى لمتغير  والاجتماعي
 
 ذكور وا  ناث معا ً إناث ذكور
 222.25 061.25 076.74
 ذكور
 076.74
 0
  
 إناث
 061.25
 0 094.4*
 
 ذكور وا  ناث معا ً
 222.25
 0 360.0 355.4*
 10.0*دالة عند 
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ناث، وبيف الإناث يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف الذكور والإناث لصالح الإ
 والذكور والإناث معًا لصالح الذكور والإناث معًا ، ولـ يتضح فروؽ في الخصائص الأخرى.
الحرب  بعد وفويلاحظ مف النتائج أنو أينما وجدت الإناث زادت المشكلات التي يواجييا المعمم
 الذكور. مدارس  فيبشكؿ أكبر منو جاء  الإناث مدارسفي 
، ويختمؼ مع نتائج دراسة )8002، أبو فودة( دراسة :مف كؿ دراسة مع يتفؽ وىذا
الآثار النفسية والاجتماعية التي أكدت عمى وجود فروؽ في  )9002،الفمسطيني التنموي الممتقى(
 لصالح الذكور. عاـ 51-4عمى الأطفاؿ ضمف الفئة العمرية  غزةالثانية عمى حرب مل
توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  لامى أنو : عنص وين الفرض الخامس التحقق م
لممشـكلات الصـفية تعـزى لمتغيـر المرحمـة المعممـين تقـدير  متوسـطاتبـين ≤( )50.0دلالـة 
 الدراسي (أساسية دنيا ، أساسية عميا).
يوضح التالي "  والجدوؿ tset .Tوللإجابة عف ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختبار "
 ذلؾ:
 المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة "ت" للاستبانة تعزى لمتغير المرحمة الدراسية )15( الجدول رقم
الانحراف  المتوسط العدد  المجال
 المعياري
 مستوى الدلالة قيمة الدلالة قيمة "ت"
المجال الأول مشكلات شخصية: 
 تتعمق بشخصية الطالب
 602.1 122.11 812.84 561 أساسية دنيا
 
 922.0
 
لة غير دا
 632.8 145.94 951 أساسية عميا إحصائيا ً
المجال الثاني مشكلات تتعمق 
 بالمناخ النفسي والاجتماعي
 894.0 502.21 792.05 561 أساسية دنيا
 
 916.0
 
غير دالة 
 205.8 188.05 951 أساسية عميا إحصائيا ً
المجال الثالث مشكلات تتعمق 
 بالنظام والانضباط الصفي
 002.4 810.41 881.25 561 نياأساسية د
 
 000.0
 
 10.0دالة عند
 712.11 621.85 951 أساسية عميا
 الدرجة الكمية 
 233.2 496.43 307.051 561 أساسية دنيا
 
 020.0
 
 50.0دالة عند
 848.42 745.851 951 أساسية عميا
 69.1=  )50.0) وعند مستوى دلالة (223قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (
 85.2) = 10.0) وعند مستوى دلالة (223قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (
يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف قيمػػػة "ت" المحسػػػوبة أقػػػؿ مػػػف قيمػػػة "ت" الجدوليػػػة فػػػي 
المجاؿ الأوؿ والثاني، وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير المرحمة 
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الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسػوبة أكبػر مػف قيمػة "ت" الجدوليػة فػي يتضح مف كـ  الدراسية.
، وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذات دلالػة إحصػائية تعػزى  المجال الثالث والدرجة الكمية للاستبانة
 (أساسية دنيا، أساسية عميػا) ولقػد كانػت الفػروؽ لصػالح الأساسػية العميػا. لمتغير المرحمة الدراسية
ذلػؾ بػأف المرحمػة الأساسػية يتصػؼ طلابيػا بػالخوؼ مػف المعممػيف وقػد لا يسػتطيع وتعمؿ الباحثػة 
 تلاميذ المرحمة الأساسية العميا.الطالب التعبير عما بداخمو كما ىو الحاؿ عند 
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عنـد مسـتوى ينص عمى أنػو  و ن الفرض السادس التحقق م
لممشـكلات الصـفية تعـزى لمتغيـر المحافظـة المعممـين تقـدير  متوسطاتبين ≤( )50.0دلالة 
   (غزة ،  الوسطى ).
يوضح  التالي"  والجدوؿ tset .Tوللإجابة عف ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختبار "
 ذلؾ:
 المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة "ت" للاستبانة تعزى لمتغير المحافظة )55( الجدول رقم
 المتوسط العدد  المجال
الانحراف 
 المعياري
 مستوى الدلالة قيمة الدلالة قيمة "ت"
المجال الأول مشكلات شخصية: 
 تتعمق بشخصية الطالب
 104.1 455.9 384.84 952 غزة
 
 261.0
 
غير دالة 
 710.11 004.05 56 الوسطى إحصائيا ً
المجال الثاني مشكلات تتعمق 
 بالمناخ النفسي والاجتماعي
 325.2 278.9 948.94 952 غزة
 
 210.0
 
 50.0دالة عند
 525.21 805.35 56 الوسطى
المجال الثالث مشكلات تتعمق 
 بالنظام والانضباط الصفي
 957.0 717.21 628.45 952 غزة
 
 944.0
 
غير دالة 
 823.41 002.65 56 الوسطى إحصائيا ً
 الدرجة الكمية 
 846.1 433.92 851.351 952 غزة
 
 001.0
 
ير دالة غ
 823.43 801.061 56 الوسطى إحصائيا ً
 69.1) = 50.0) وعند مستوى دلالة (223قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (
 85.2) = 10.0) وعند مستوى دلالة (223قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (
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جميػع  يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسوبة أقؿ مف قيمػة "ت" الجدوليػة فػي
المجػالات والدرجػة الكميػػة للاسػتبياف عػدا المجػػاؿ الثػاني ، وىػػذا يػدؿ عمػى عػػدـ وجػود فػػروؽ ذات 
 دلالة إحصائية تعزى لمتغير المحافظة.
يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف قيمػػػة "ت" المحسػػػوبة أكبػػػر مػػػف قيمػػػة "ت" الجدوليػػػة فػػػي 
عػػزى لمتغيػػر المحافظػػة(غزة، ، وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود فػػروؽ ذات دلالػػة إحصػػائية تالمجــال الثــاني
 الوسطى) ولقد كانت الفروؽ لصالح الوسطى.
 أكثػر يكونػوف الأحػداث موقػع مػف ةالقريبػ مػدارسال أف إلػى النتيجػة ىػذهباحثػة ال عػزوتو 
 الأحػداث، مواقػع عػف بعيػدة منػاطؽ فػي يعيشػوف الػذيف الأطفػاؿ مػف غيػرىـ مػف لمحػرب مشػاىدة
 ظيػور إلػى خػلاؿ الحػرب أدت الفمسػطيني شػعبلم الصػياينة قمػع أسػاليب مشػاىدة أف حيػث
 .أكبر في المنطقة الوسطى بحكـ الترابط بيف المخيمات فييا بشكؿ يفوؽ محافظة غزة  مشكلات
 لدييا غزة محافظات جميع أفب حافظةالم لمتغير تعزى فروؽ وجود عدـيمكف تفسير و 
 ليا المناطؽ جميع أفو  .واحد والحصار واحدة المعاناة كذلؾ، و حربال حيث مف مشتركة قواسـ
مشكلات ال مجاؿ في حافظة الم لمتغير تعزى فروؽ وجودوأما  .والقوانيف والتعميمات الموائح نفس
درجة التعرض لمحرب  اختلاؼ ييم افيمكف تفسيره بم تتعمؽ بالمناخ النفسي والاجتماعيالتي 
 .لأخرى حافظة م مففكانت تتفاوت 
التي  )9002،الفمسطيني التنموي الممتقى(دراسةنتائج  وتختمؼ نتائج الدراسة الحالية مع
 .   غزة شماؿ محافظة لصالح المحافظة لمتغير فروؽ وجودأكدت عمى 
المشكلات الصفية التي يواجييا الحد من   سبل ما": ونصو لمدراسة الرابع السؤال عمى للإجابة
 ؟"المعمم الفمسطيني بعد الحرب عمى غزة
مع ذوي الاختصاص  ة بإجراء مقابلاتالباحث تتائج الدراسة قاملاع عمى نط  مف خلاؿ الإ
مف التغمب عمى ىذه المشكلات،  موقوؼ عمى بعض السبؿ التي تمكِّف المعمـ الفمسطينيل
عمى السؤاؿ المفتوح الذي تضمنتو معمميف أنفسيـ بالإضافة إلى الاستفادة مف إجابات ال
 عمى النحو التالي : واجييا المعمـ الفمسطينيالتي يعلاج المشكلات  سبؿالاستبانة، فكانت 
مع ذوي الاختصاص  ة بإجراء مقابلاتالباحث تلاع عمى نتائج الدراسة قامط  مف خلاؿ الإ
مف التغمب عمى ىذه المشكلات،  موقوؼ عمى بعض السبؿ التي تمكِّف المعمـ الفمسطينيل
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التي علاج المشكلات  سبؿنت ، فكاغير الرسمية معمميفال مقابلاتبالإضافة إلى الاستفادة 
 عمى النحو التالي : يواجييا المعمـ الفمسطيني
 أوًلا: عمى مستوى المدرسة
لمتفريغ  زيادة الأنشطة المدرسية مثؿ( الرحلات، الأياـ المفتوحة، التمثيؿ المسرحي 
 ،...)النفسي
لمرشد ضرورة التواصؿ بيف المعمميف وأولياء الأمور لحؿ المشكلات الصفية ومشاركة ا 
 التربوي والاجتماعي معيـ.
توعية أولياء الأمور بشكؿ مستمر وتزويدىـ بآليات لزيادة دافعيتيـ والتخفيؼ مف آثار  
 الحرب عمييـ.
حتى تنسييـ الأحداث  إعادة طلاء المدارس بألواف تضفي البيجة عمى نفوس التلاميذ 
 .المؤلمة
 الحروب والاعتداءات. توعية المعمميف والتلاميذ بالطرؽ الوقائية لمواجية 
 عمى مستوى المعمم:ثانيًا: 
 العمؿ عمى توفير البيئة الصفية الانفعالية  الآمنة والداعمة والمحفزة . 
 إشراؾ التلاميذ بميمات الانضباط الصفي ( عريؼ الصؼ،...) 
واحتياجاتيـ وما يحدث معيـ وعدـ منح التلاميذ الفرصة الكافية لمتعبير عف أنفسيـ  
 مشاعرىـ.العبث في 
 بحيث يحقؽ أىداؼ التعميـ. تنويع أساليب التدريس 
 التخطيط والإعداد المسبؽ لمموقؼ التعميمي. 
رفع معنويات التلاميذ واعتزازىـ بأنفسيـ وبوجودىـ عمى ىذه الأرض المباركة وزيادة  
  ثقتيـ بالمقاومة الفمسطينية.
طمبة لإعادة النشاط ) دقائؽ مف كؿ حصة لمتفريغ النفسي عند ال5استثمار آخر ( 
 والحيوية ليـ.
تفعيؿ السجؿ التراكمي لكؿ طالب ودراسة كٌؿ منيـ عمى حدة وتسجيؿ تأثيرات الحرب  
 عميو لتتبع ظروفو خلاؿ السنوات القادمة
 إشراؾ التلاميذ في صياغة القواعد والقوانيف الصفية لإعطائيـ فرصة الالتزاـ بيا. 
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 العربية : لمراجعاالمصادر و 
 المصادر : أولا ً
 غزة بمحافظات الحكومية المدارس في الصؼ معممي مشكلات ).8002أبو فودة، أحمد ( .1
 ، الجامعة الإسلامية، غزة، فمسطيف.. رسالة ماجستيرمنيا الحد وسبؿ
 مكتبة المجتمع العربي، عماف.المشكلات الصفية. ). 5002برىـ، نضاؿ( .2
)في تطوير إدارة 1009ارة الجودة آيزو () . فاعمية استخداـ نظاـ إد4002التميمي، فواز ( .3
رسالة  الوحدات الإدارية في وزارة التربية والتعميـ في الأردف مف وجية نظر العامميف فييا،
 : جامعة عماف.دكتوراه 
" مدرس القرن الحادي والعشرين الفعال _ الميارات  .)0002جابر، جابر عبد الحميد (  .4
 .بي ،القاىرةدار الفكر العر  .والتنمية المينية"
 " مشكلات المعمميف المبتدئيف .)8891جابر، جابر عبد الحميد و الخضري ، سميماف (  .5
 ." جامعة قطر،قطردراسات في عمم النفسوعلاقتيا باتجاىاتيـ التربوية" " 
التحصيل والدافعية نحو التعميم لتلاميذ المرحمة الأساسية بعد ) . 9002درويش، عطا ( .6
  الحرب عمى غزة.
 /hsiwrada/sp.ude.azagui.etis//:ptth    
 لدى السموكية ) . المشكلات2002سعادة، جودت وأبو زيادة وزامؿ، إسماعيؿ ومجدي( .7
 كما الأقصى خلاؿ انتفاضة نابمس بمحافظة الدنيا الأساسية المرحمة في الفمسطينييف الأطفاؿ
 العموم للأبحاث نجاحال جامعة جامعة مجمة،  المتغيرات ببعض وعلاقتيا المعمموف يراىا
 .885-745)، ص ص 2)، ع(61، مج(الإنسانية
). الدلالات النفسية لرسومات الأطفاؿ الفمسطينييف 0102الطيراوي، جميؿ، أبو دقة، سناء ( .8
)، 2)، العدد(81، سمسمة الدراسات الانسانية، مجمد (مجمة الجامعة الاسلاميةبعد حرب غزة، 
 . 991-571 ص ص
، ، دار المقداد3، ط "الإدارة الصفية بين النظرية والتطبيق". )7002( ،فؤاد العاجز .9
 .لمطباعة، غزة
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). المشكلات الصفية السموكية، التعميمية، الأكاديمية؛ 2002العمايرة، محمد حسف(  .01
 مظاىرىا، أسبابيا. دار المسيرة ، عماف.
 والتوزيع، والنشر لمطباعة الفكر دار ،الصفوف إدارة ) 2002 (. ونايفة يوسؼ ،قطامي .11
 .عماف
) . العنؼ الإسرائيمي وأثره عمى 3002المركز الفمسطيني لديمقراطية وحؿ النزاعات ( .21
 ) .3، عدد(سمسمة الدراسات الميدانيةوالاجتماعية والتربوية لمطفؿ الفمسطيني،  الجوانب النفسية 
ة عمى آثار العدوان الإسرائيمي عمى قطاع غز  ) .9002مركز الميزاف لحقوؽ الإنساف ( .31
 العممية التعميمية.
الآثار النفسية والاجتماعية لحرب غزة عمى الأطفال  ) .9002الممتقى التنموي الفمسطيني ( .41
 .عام  15-3ضمن الفئة العمرية 
